Daftar Hadir dan Daftar Nilai - MDIA7012 - New Media I (LA32) by Bonafix, Nunnun
Student Attendance Information
2019 Even Semester
Course ID : MDIA7012 - New Media I
Class : LA32
Lecturer: D2520 - Nunnun Bonafix, ST, M.Ds





1 2001555130 PRITA PRISCILLA 39 9
2 2001570951 JOSHUA 39 9
3 2001571632 WIANDRY ADI WASISTIO 39 9
4 2001574496 MUHAMAD KEVIN 39 9
5 2001602682 NABILA NUR PARAMITA 39 9
6 2101638046 BRIGITTA ANDREA 39 9
7 2101680514 ERICA GRISELDA 39 9
8 2101707913 VARIALDI PRADIKA PUTRA 39 9
9 2101710025 MOHAMAD FAHRUL BACHTIAR 39 9
10 2201735691 DAYANDRA KARTIKA 39 9
11 2201736315 MARTINUS NATHANAEL 39 9
12 2201736920 JASON 39 9
13 2201737620 NABILA SHEBYLIZKA MAHARANI 39 9
14 2201740224 ANISETUS YUBILE PALMA SASMITA 39 9
15 2201741441 SABRINA 39 9
16 2201750502 EMILY SURYA CHIN 39 9
17 2201757534 MICHELLE LIMAN LAYARDI 39 9
18 2201761752 STEVIANTO 39 9
19 2201762263 VIVIANA WIDJAYA 39 9
20 2201767964 NADIA NURDIN 39 9
21 2201768405 IRELIA GABRIELA TJOITANG 39 9
22 2201768954 GLENDA OLGA OPHELIA 39 9
23 2201769811 KEMAL PASYA KARTOREJO 39 9
24 2201771324 REGINA MILLIE PAULINA IBNU 39 9
25 2201772371 MUHAMMAD IQBAL IHZA ASSARAJ 39 9
26 2201773393 ARGYA REHUEL 39 9
27 2201773481 DYLAN PRISHANDY 39 9
28 2201775404 MICHELLE CYNTHIA 39 9
29 2201782901 STEFANUS JAMES ANDREW 39 9
30 2201786244 YOSE MILLENNAGATA 39 9
31 2201791212 LAVENDA DIORA APRILLIA 39 9
32 2201800601 NARATAMA ABYANDRA 39 9
33 2201806145 WAN ALIZA NOOR IZZATI 39 9
34 2201806510 FHIQRI DESNO FIARDI 39 9
35 2201808005 RAHMA SHAFIRA AIZAL YASNI 39 9
36 2201809853 GERALDINE VALLERY ARDINA KUSUMA 39 9
37 2201810464 RUDDY RUDOLF PRATAMA 39 9
38 2201816511 CARESSA KEZIA RIANA 39 9
39 2201824362
CAKRA PRIMA PARLINDUNGAN 
SIMANJUNTAK
39 9
40 2201826821 KSATRYA KHATULISTIWA SISWANDI 39 9
41 2201830075 ANTARES BERLIANDO RAHADIAN 39 9
42 2201833461 DAVIN NOVENDRA 39 9
43 2201834086 AFRINSA BESTARI DEBY 39 9
44 2201834211 RIDYA NIHLATUL IZZAH 39 9
45 2201840851 CATHRINE 39 9
46 2201841955 SYANINDITA NOOR INTAN PARAMESWARI 39 9
47 2201847100 ANDRY BUNNAWAN 39 9
48 2201852265 DEAN KUSUMANAGARA 39 9
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MDIA7012 - New Media I
Class : LA32
Lecturer : D2520 - Nunnun Bonafix, S.T., M.Ds.







1 2001555130 PRITA PRISCILLA 82 84 94 85 A-
2 2001570951 JOSHUA 36 0 75 33 E
3 2001571632 WIANDRY ADI WASISTIO 81 81 79 81 B+
4 2001574496 MUHAMAD KEVIN 34 0 74 32 E
5 2001602682 NABILA NUR PARAMITA 78 78 86 80 B+
6 2101638046 BRIGITTA ANDREA 81 80 81 81 B+
7 2101680514 ERICA GRISELDA 88 86 91 88 A-
8 2101707913 VARIALDI PRADIKA PUTRA 10 0 0 5 E
9 2101710025 MOHAMAD FAHRUL
BACHTIAR
10 13 60 21 E
10 2201735691 DAYANDRA KARTIKA 17 0 50 19 E
11 2201736315 MARTINUS NATHANAEL 87 95 97 92 A
12 2201736920 JASON 80 80 79 80 B+
13 2201737620 NABILA SHEBYLIZKA
MAHARANI
71 81 86 77 B
14 2201740224 ANISETUS YUBILE PALMA
SASMITA
90 78 85 86 A-
15 2201741441 SABRINA 85 85 94 87 A-
16 2201750502 EMILY SURYA CHIN 93 85 97 92 A
17 2201757534 MICHELLE LIMAN LAYARDI 87 86 90 88 A-
18 2201761752 STEVIANTO 87 88 96 90 A
19 2201762263 VIVIANA WIDJAYA 93 99 99 96 A
20 2201767964 NADIA NURDIN 85 92 99 90 A
21 2201768405 IRELIA GABRIELA TJOITANG 85 86 90 87 A-
22 2201768954 GLENDA OLGA OPHELIA 83 92 94 88 A-
23 2201769811 KEMAL PASYA KARTOREJO 79 88 84 83 B+
24 2201771324 REGINA MILLIE PAULINA
IBNU
87 87 93 89 A-
25 2201772371 MUHAMMAD IQBAL IHZA
ASSARAJ
75 82 79 78 B
26 2201773393 ARGYA REHUEL 87 91 90 89 A-
27 2201773481 DYLAN PRISHANDY 89 86 93 89 A-
28 2201775404 MICHELLE CYNTHIA 87 99 99 93 A
29 2201782901 STEFANUS JAMES ANDREW 86 94 91 90 A
30 2201786244 YOSE MILLENNAGATA 87 93 95 91 A
31 2201791212 LAVENDA DIORA APRILLIA 85 86 95 88 A-
32 2201800601 NARATAMA ABYANDRA 10 0 0 5 E
33 2201806145 WAN ALIZA NOOR IZZATI 85 89 91 88 A-
34 2201806510 FHIQRI DESNO FIARDI 79 69 81 77 B
35 2201808005 RAHMA SHAFIRA AIZAL
YASNI
81 87 85 84 B+
36 2201809853 GERALDINE VALLERY
ARDINA KUSUMA
78 78 87 80 B+
37 2201810464 RUDDY RUDOLF PRATAMA 10 0 0 5 E
38 2201816511 CARESSA KEZIA RIANA 86 87 93 88 A-
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39 2201824362 CAKRA PRIMA
PARLINDUNGAN
SIMANJUNTAK
75 80 77 77 B
40 2201826821 KSATRYA KHATULISTIWA
SISWANDI
10 0 0 5 E
41 2201830075 ANTARES BERLIANDO
RAHADIAN
17 0 85 26 E
42 2201833461 DAVIN NOVENDRA 87 0 0 44 E
43 2201834086 AFRINSA BESTARI DEBY 81 89 94 86 A-
44 2201834211 RIDYA NIHLATUL IZZAH 77 71 85 77 B
45 2201840851 CATHRINE 83 87 85 85 A-
46 2201841955 SYANINDITA NOOR INTAN
PARAMESWARI
91 96 98 94 A
47 2201847100 ANDRY BUNNAWAN 78 78 79 79 B
48 2201852265 DEAN KUSUMANAGARA 73 71 0 58 D
49 2201853450 AULIA RIFQI RAMADHAN 81 86 84 84 B+
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